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er  36  sociale  woningen  plant.  Naast  de  site  van  het  voormalig  slachthuis  werd  ook  het 
aanpalende  weiland  (Oudenburg,  4de  afdeling,  sectie  B,  perceel  87d),  en  enkele  andere 
percelen langs de Vervlotenweg, Gistelsesteenweg en Westkerkestraat aangekocht (fig. 5). De 
werkzaamheden werden  in drie  fasen  opgedeeld  (fig.  5). De  site  ‘Slachthuis Declerck’  en 
aanpalend weiland vormen samen fase 1. Voor een betere afstemming ging fase 2 eerder van 











Fig. 2. Zicht op de voorzijde van de  site  ‘Slachthuis Declerck’ met bijhorende woning  (Oudenburg, 























De  oudste  vermelding  van  Westkerke  duikt  op  in  een  document  uit  877.  De  Sint‐
Audomaruskerk  gaat  wellicht  teruggaat  tot  een  vroegmiddeleeuwse  bidplaats 
(Meulemeester  1988,  73‐74).  Er  kan  worden  vermoed  wordt  dat  er  ten  laatste  vanaf  die 
periode  (9de  eeuw)  rondom de  kerk  verspreide  of  geconcentreerde  bewoning  lag. Op de 
Ferrariskaart  (1777)  is  in de zone  ten westen van de kerk  licht geconcentreerde bewoning 
vast  te  stellen  (fig.  6).  De  zone  omsloten  door  de  Oude  Brugseweg  in  het  noorden,  de 
Vervlotenweg in het westen en de Gistelsesteenweg in het zuiden omvat de kerk, akkerland, 
licht geconcentreerde bewoning met bijhorende moestuinen en ten westen van de kerk een 












In  Westkerke  zelf  werd  tot  nu  toe  nauwelijks  archeologisch  onderzoek  verricht.  In  1992 
werden  de  aanpassingswerken  aan  het  kruispunt  Westkerkestraat‐Gistelsesteenweg  door 
Yann  Hollevoet  begeleid.  Ten  behoeve  van  deze  werken  werd  het  vroegere  kerkhof 
ontruimd en een tweetal woningen afgebroken. De eigenlijke werken omvatten onder meer 
de plaatsing  van nieuwe  rioleringen  en de  aanleg  van parkeerplaatsen  ter hoogte  van de 
kerk.  Controle  van  de  werken  leverde  geen  resultaten  op  met  uitzondering  van  wat 
muurwerk  nabij  de  zuidelijke  buitenmuur  van  de  kerk.  Het  betrof  een  muur  met 
baksteenparement en mogelijke steunberen die aansluite op een oudere, haaks geörienteerde 
veldstenen muur  (Hollevoet 2001, 87). Ook  in 2008 werd bij waarderend onderzoek    in de 
onmiddellijke  nabijheid  van  de  parking  aan  de  kerk  (aan  de  achterzijde  van  de 
Westkerksestraat 166) geen sporen ondekt. Sporen en vondsten uit de Romeinse tijd  werden 
tot  nu  toe  op  twee  plaatsen  aangetroffen.  In  1989  kwam  langs  de  Eernegemsestraat,  ten 
zuiden van de dorpskom van Westkerke, een Romeinse gracht uit de Hoge Keizertijd aan het 










om  het  terrein  van  het  voormalig  slachthuis  en  het  aanpalend  weiland  archeologisch  te 
waarderen.  Op  de  coördinatievergadering  van  28  maart  2012  werd  beslist  om  het 
archeologische luik van fase 1 in twee delen op te splitsen. Er werd beslist om het te slopen 
terrein  te  laten  begeleiden  door  de  gemeente‐archeoloog  van Oudenburg. Deze  kreeg  als 
opdracht  enerzijds  de  sloop  van  de  vloerplaten  en  de  funderingen  van  de  bestaande 
gebouwen  op  te  volgen  en  anderzijds  het  bebouwde  gedeelte  te  waarderen.  Het  aan  de 






Tijdens de maand  oktober  2012 werd  op meerdere momenten  (04/10  en  8‐12/10/2012)  het 














doorspekt  met  kelders,  waterputten  en  diverse  rioleringen  en  afvoeren  (fig.  7  en  8).  De 
begeleiding  werd  bemoeilijkt  door  het  slechte  weer  (overvloedige  regenval).  Doordat  de 
VMW de afvoer naar de Gistelsesteenweg had afgesloten, kon het  regenwater niet weg en 
moest  het  terrein  tijdens  de  slopingswerken  meermaals  worden  bemaald.  Door  het 











































oostelijke  rand  van  de  site,  een  zone  die  slechts  was  afgedekt  door  een  laag  asfalt,  een 
proefsleuf van ca. 2 op 22 m getrokken (fig. 9 en 10). Het moederzand werd bereikt op een 
diepte van ca. 60 cm. De originele podzol was door bioturbatie in de teellaag opgenomen. Op 






















merendeel  van  het  terrein  was  afgedekt  door  een  laag  asfalt  –  waardoor  eventuele 
archeologische  sporen,  waaronder  een  deel  van  de  hoeve  met  walgracht  die  op  de 
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